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低体重　18.5未満 134 （13.5） 134 （17.7）
正常　　
18.5以上，25.0未満 819 （82.5） 606 （79.9）
肥満（１度）
25.0以上，30.0未満 33 （3.3） 18 （2.4）
肥満（２度）
30.0以上，35.0未満 6 （0.6） 0 （0.0）
肥満（３度）
35.0以上，40.0未満 1 （0.1） 0 （0.0）
肥満（４度）
40.0以上 0 （0.0） 0 （0.0）
図１　学生の BMI の推移
注）スポーツ実習を受講した学生の身長および体重
















































































































































































































































































































大学 中学活動，高校活動 中学活動，高校非活動 中学非活動，高校活動 中学非活動，高校非活動
88学生
参　加 1.5 5.3   9.1 14.9
不参加 0.7 6.0 14.3 48.1
10学生
参　加 1.8 5.9   6.4   8.5






































































































ら（1997） で63.0 ％， 楠 ら（2000） で65.5 ％，
























































技能の向上 運動不足の解消 肥満の防止・解消 体力の維持・向上
88学生 11.5 60.7 41.3 36.4 
10学生 10.3 58.0 39.2 37.5 
均整のとれた身体 精神的ストレスの解消 人との交流・交際 健康の維持・増進
21.5 33.3 25.4 33.2 
34.0 22.9 22.0 33.2 
身体を動かす楽しさ 期待はない その他
32.4 0.1 0.2 
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